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0. Addenda 2000-2012.
Marulićeva djela
[Suzana] (ulomak). // Grgurević, Dražen: Renesansni perivoji Lacija i Toskane i 
njihov utjecaj u Dalmaciji, Split, vlastita naklada, 2012, str. 83-84.
 * O Maruliću (koga autor imenuje ocem hrvatskoga biljnog nazivlja) str. 81-88.
* Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela 
(1477-1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o 
Maruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353; XVII (2008), str. 321-328; XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; CM XXI (2012), str. 259-267; CM XXII (2013), str. 217-224
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Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Badurina-Stipčević, Vesna: Colloquia Maruliana IX; Marci Maruli, Repertorium 
I-III, e codice Romano in lucem edidit Branimir Glavičić, Sabrana djela 
Marka Marulića, knj. 14, Književni krug, Split 1998-2000. // Suvremena 
lingvistika,  49-50 (2000), 1, str. 179; 191. (prikazi izdanja)
Kursar, Vjeran: Antimuslimanski karakter protuturskih govora. // Radovi Zavoda 
za hrvatsku povijest, 34-35-36 (2004), 1, 29-46. 
 * Piše i o Marulićevim protuturskim istupima (str. 34-39.)
Frucht, Richard (ed.): Marko Marulić (1450-1524). // Eastern Europe: An Intro-
duction to the People, Lands, and Culture, ABC-CLIO, Inc., Santa Barbara 
(Ca, USA), 2005, vol. 2, str. 452.
Béné, Charles: Marule de Split (Marc) (1450-1524). // Centuriae Latinae II: Cent 
une figures humanistes de la Renaissance aux Lumières, Librairie Droz S. 
A., Genève, 2006, str. 511-521)
Šarić, Elvira: Marko Marulić i Muzej grada Splita. // Muzeologija, 43/44 (2006), 
167-172.
Bilić, Anica:  Zapostavljena književna baština: studije i članci, Centar za znan-
stveni rad HAZU u Vinkovcima, Zagreb-Vinkovci, 2009. 
 * O Marulićevoj Juditi u poglavlju: »Još jedna slavonska Judita«, str. 19-47 (21-
46, passim).
Duplančić, Arsen: Kad sporedno postane glavno: neki primjeri iz knjižnice Ar-
heološkog muzeja u Splitu. // Muzeologija, 48/49 (2011/2012)  (Zbornik 
radova sa simpozija Knjiga u muzeju – KUM, Zagreb, Muzej Mimara, 5. 
i 6. listopada 2011), str. 56-71. 
 * O Marulićevim knjigama passim
Bene-Katunarić,  Sineva: Images ottomanes dans la littérature croate : Marulic (1450- 
-1524), Gundulic (1589-1638), Mazuranic (1814-1891). Ottoman figures 
in Croatian literature. // Cahiers Balkaniques, 36-37 (2012 ), str. 14-26.
Garbin, Daria – de’Vidovich, Renzo: Dalmazia Nazione: Dizionario degli Uo-
mini Illustri della componente culturale illirico-romana latina veneta e 
italiana, Fondazione Scientifico Culturale Maria e Eugenio Dario Rustia 
Traine, Trieste, 2012.
 * Marulo Marco, str. 302.
Hamm, Josip: Hrvatska proza Marulićeva vremena. // Stjepan Ivšić - Josip Hamm. 
Rasprave i članci. Priredili Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović, Matica 
hrvatska, Zagreb, 2012, str. 511-524. 
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Kečkemet, Duško: Marko Marulić i Petar Hektorović u Nečujmu. // Otok Šolta: 
monografija, Općina Šolta, Grohote, 2012, str. 296-297.
 * Sadrži i ulomak Marulićeve poslanice Frani Božićeviću
Marasović-Alujević, Marina: Imena Splićana od postanka grada do kraja XVIII. 
stoljeća, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanski jezik i književnost, Split, 
2012.
 * O obitelji Marulić i književniku Marku passim
BIBLIOGRAFIJA 2013.
I. Marulićeva djela
Epistola di don Marco Marulo da Spalato al Sommo Pontefice Adriano VI sulle 
calamità attuali ed esortazione alla comune unione e pace di tutti i cristiani. // 
Colloquia Maruliana XXII (2013),  str. 150-157.
 Al reverendo padre Domenico Buća di Cattaro dell’Ordine dei Predicatori, profe-
ssore di teologia, Marco Marulo nel Signore salute (str. 150).
 Preghiera di Marco Marulo a Cristo per Adriano VI Pontefice Massimo (str. 157)
Livljanić,  Katarina: Judith, une histoire biblique de la Croatie renaissante (knji-
žica, CD i DVD), Ensemble Dialogos; HRT; Alpha Productions, 2013.
 Sadrži: 
 Dijelovi Marulićeve Judite s prijevodima Bratislava Lučina na suvremeni hrvatski, 
Charlesa Bénéa / Laure Gordiani Basée na francuski i Johna Tylera Tuttlea na 
engleski jezik (str. 38-59)
 Katarina Livljanić: Judith, une histoire biblique de la Croatie renaissante = Judith, 
a Biblical Story from Renaissance Croatia (engl. transl. Benjamin Bagby) = 
Judita, biblijska pripovijest iz renesansne Hrvatske (str. 7-18)
 Sanda Hržić: Les métamorphoses visuelles (français Michelle Dupéré) = The 
Visual Metamorphoses (translated from the French by John Tyler Tuttle) = 
Vizualne metamorfoze (str. 19-28)
 Bratislav Lučin: Marko Marulić: esquisse pour un portrait (français Laura Gor-
diani) = Marko Marulić: Sketch for a Portrait (translated from the French by 
John Tyler Tuttle) = Marko Marulić: skica za portret (str. 29-37)
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
 [Nema publikacija]
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III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Barbarić, Vuk-Tadija: Nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim proble-
mima u proučavanju starohrvatskih pravnih termina u Marka Marulića. 
// Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39/1 (2013), str. 
189-215.
Barbieri, Veljko: Jela starih barda, AGM, Zagreb, 2012.
 * Poglavlje: Marulić na Olofernovoj gozbi.
Brezak-Stamać, Dubravka: Poslanice Marka Marulića benediktinki Katarini 
Obirtić. // Kolo 1-2 (2013), str. 121-129.
Colloquia Maruliana XXII, Književni krug Split – Marulianum, 231 str., ilustr. 
(sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
 * Sadrži:
 Neven Jovanović: Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417-1419.  (str. 
5-29 ) 
 Vlado Rezar: Benešino izdanje Silijeva epa: opći okvir  (str. 31-48)
 Diana Sorić i Milenko Lončar: Pismom protiv nepoželjnih čitatelja: kodirane 
poruke Mihovila i Antuna Vrančića (str. 49-75)
 Irena Bratičević i Ivan Lupić: Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige (str. 77-
116)
 Gorana Stepanić: Repertoar autoriteta i izvora u Komentarima uz prvu knjigu Ari-
stotelova »Retoričkog umijeća« dubrovačkog filozofa Nikole Vitova Gučetića 
(1549-1610) (str. 117-144)
 Ruggero Cattaneo: L’Epistola a Papa Adriano VI di Marco Marulić in italiano: 
versione e nota traduttologica (str. 145-160)
 Epistola di don Marco Marulo da Spalato al Sommo Pontefice Adriano VI sulle 
calamità attuali ed esortazione alla comune unione e pace di tutti i cristiani 
(str. 150-157)
 Al reverendo padre Domenico Buća di Cattaro dell’Ordine dei Predicatori, profe-
ssore di teologia, Marco Marulo nel Signore salute (str. 150)
 Preghiera di Marco Marulo a Cristo per Adriano VI Pontefice Massimo (str. 
157) 
 Vladimir Bubrin: Renaissance to the East: Western Scholarship’s Blind Spot or 
Justified Neglect? (str. 161-183) 
 Mirko Tomasović: Miroslav Krleža o Marku Maruliću (i o drugim hrvatskim 
»starijim« piscima) (str. 185-197)
 K r o n i k a
 Neven Jovanović: Marcus Marulus Spalatensis (str.  201-207)
 Nagrade Dana hrvatske knjige 2012.
 Obrazloženje nagrade Judita (str.  209-210)
 Obrazloženje nagrade Davidias (str.  211-213)
 Obrazloženje nagrade Slavić (str.  214)
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 B i b l i o g r a f i j a 
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2012. (str.  217-222)
 Referiranost (str.  223-224)
 Upute suradnicima (str.  225-227)
 Instructions for Contributors (str. 229-231 )
Lučin, Bratislav: Marko Marulić i Padova. // Kulturna baština, 39 (2013), str. 
39-58.
Primorac, Jakša: Poj ljuveni; pučko pjevanje u renesansnoj Dalmaciji, Književni 
krug Split, 2013.
 * O Maruliću str. 63-68.
Saftich, Dario: La questione dell’uso della lingua nella letteratura della Dalmazia 
nel periodo rinascimentale e barocco. // Annales (Koper), 22 (2012), 2, 
str. 425-437.
 * O Maruliću str. 428-430.
IV. Članci u novinama 
Franić Tomić, Viktoria: Lice i sjena Marka Marulića. Nepoznati Marulić – je li 
došlo vrijeme za novi portret »oca hrvatske književnosti«? // Vijenac, 2. 
5. 2013.
Pandžić, Zvonko: Marulić – prvi hrvatski teoretičar književnosti.  Prva knjiga 
o hermeneutici Marka Marulića: Franz Posset, Marcus Marulus and the 
Biblia Latina of 1489. // Vijenac, 11. 7. 2013, str. 32.
Vidulić, Sandi: Marko u novom ruhu do Sudamije; obnavljaju se spomenici knji-
ževniku Maruliću i biskupu Grguru Ninskom. // Slobodna Dalmacija, 4. 
4. 2013, str. 21.
V. Mrežne stranice
Blumen für Marko Marulić - Idemo do Marula zajedno s Nijemcima položiti 





marko-marulic-37578 (3. 3. 2014) 
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Breljak, Sonja: Svoga roda trag. // Hrvatski Glas Berlin
 http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=126415  (19. 8. 2013)




Deanovic, Mirko: Marulo, Marco. // Enciclopedia Dantesca (1970). 
 http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-marulo_(Enciclopedia-Dantes-
ca)/  (15. 4. 2013)
Ika: Marulićevi dani 2013. 
 http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=150389 (18. 4. 2013).
Izložba Split u doba Marka Marulića, uz popratno predavanje prof. dr. sc. Nevena 
Jovanovića, otvorena je u prostorijama Koordinacijskoga ureda hrvatske 
nastave u organizaciji Generalnog konzulata RH u Zürichu
 http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/1687-izlozba-split-u-doba-mar-
ka-marulica (15. 4. 2013)
Marko Marulić
 http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marko_Marulić (25. 4. 2013)
Marko Marulić (Broadcast T&C)
 http://www.broadcasttc.com/component/content/article/1-latest-news/53-
marko-maruli.html (30. 3. 2013)
Marulić, Marko - video biografija - sećanja na poznate hrvatske velikane
 http://www.youtube.com/watch?v=GroHgr1cvbc (25. 4. 2013)
Marulić, Marko (Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«)
 http://www.lzmk.hr/hr/izdanja/natuknice/120-hrvatska-enciklopedija 
/1039-marulic-marko (15. 4. 2013)
Marulić, Marko (Marcus Marulus, Marulus Delmata, Marulus Spalatensis, 
Pečenić)  (Hrvatska enciklopedija Lekikografskog zavoda »Miroslav 
Krleža«) 
 www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39221  (12. 12. 2013)
Marulićevi dani 2013 - Hrvatski latinisti (Facebook)
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609090532452209.1073741
825.482439238450673&type=1&uploaded=12 (25. 4. 2013)
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Nečujam - the Residence of Marko Marulić and Petar Hektorović
 http://www.dalmatia.hr/en/culture-and-sights/necujam-the-residence-of-
marko-marulic-and-petar-hektorovic (10. 6. 2013)
Nikolić, Leo: Obnovljen Meštrovićev Marko Marulić: ususret Sudamji (T-por-
tal)
 http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/259862/Obnovljen-Mestrovicev-
Marko-Marulic.html (13. 5. 2013)
Nuić, Tihomir: Zar nam tako malo znači Marko Marulić? (Hrvati.Ch: hrvatski 
internet portal u Švicarskoj) (15. 3. 2013)
 http://www.hrvati.ch/index.php/KNJIGA/zar-nam-tako-malo-znai-marko-
maruli.html
Paolin, Giovanna: Marulo, Marco (Marko Marulic, Marko Pecenic, Marcus 
Marulus Spalatensis o Dalmata) // Dizionario Biografico degli Italiani - 
Volume 71 (2008) 
 http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-marulo_(Dizionario-Biografi-
co)/ (15. 4. 2013)
Pandžić, Zvonko: Prikupljaju se novčana sredstva za tisak vrijedne knjige Marka 




Sjećanje na Marula – oca hrvatske književnosti
 http://www.nsk.hr/sjecanje-na-marula-oca-hrvatske-knjizevnosti/ (25. 4. 
2013)
Žubrinić, Darko: Marulic Days 2013 in the City of Split in Croatia - Colloqvivm 
Marvlianvm XXIII (CROWN – Croatian World Network)
 http://www.croatia.org/crown/articles/10403/1/MARULIC-DAYS-2013-
in-the-city-of-Split-in-Croatia---COLLOQVIVM-MARVLIANVM-
XXIII.html (13. 5. 2013)
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